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ドをうちたいと思います。
?★「わいふ」はあと一年前ビリ
全力悔いを残さぬよう、一人一人、
す。
???
★最後の一年、
　投球したいも
★「わいふ」を踏み台に、それぞれが新しく創造的な活動
　に飛躍されますように……
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??????」?? ? ???。??? っ ?? 、??? ? ?? ??????、 ? ?? ??。???????? ?? ??、?? ? 。??? ???? ?? ????????????、???????????? っ? 。?? ?。
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???????????っ???????? 、 ??? 。?「??、 ?ッ?? ? 、????? ?、?? 」?「?「 ?? ? 」?? ?? ??、??? ????? ? ー????? 、??? っ????、???????????????????? 。?「 ? ? 」?? ???『 ー 』 ????。?「? っ 、っ???????????????」?「??? 、? 」?「???? ? ? 」??? ? 、 ? ???? 、? ???っ 、?? 。??? 、? ??? ?? 、 ッ ー ???????????????????? ????????、 っ 。
????っ?????????????? ????????????????。?????? 、 、??、? 、 、 、??? 。 ???????? ??? ? っ??っ?。?「 ? ? ???? ?? …??? 、??????????? ? 」??? ???????? ???っ 、???? ?????? ?????????? ? 。?「?????? ??っ????? 」? ?????っ?? 。?? 、?? っ???? 、??? ?、?? 、 、??????????、???????
??????? 。?「 ?? 」?? ? 。?「? ?? ? 、?? ? 」????? ? っ? ????? ? ?? ??? ???、 ?? ? ???? ??? 。
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